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 have to pay
 an 
additional $3 
come  September if Chan-
cellor Glenn S. Dumke's staff 
has  any-
thing to say about it. 
The 
$3 is a 




 student health centers
 
on state college campuses that need 
such facilities. 
The chancellor's staff 
will present 
its  proposal to the Board 
of Trustees 
at the board's May 27 
meeting. 
Three state 
colleges,  San Fernando 
Valley State, 
Cal State at Fullerton 
and Chico State, need facilities badly, 
and some six 
or
 seven other campuses 
need 
health  service 
improvements.
 
The health center  
at Chico State is 
in the 
spot  where a new 
college union 
is to be built, and the 
state  will not 
finance 
a relocated center, according 
to Steve
 Lieurance, executive 
secretary 
of the 
California  State 











because they want 
each  individual
 campus to 
assess its 
own 




said  since 
SJS
 does not 
need a 
new 
health  center, 



















 such as 
auditoriums  and 
amphitheateis,
 will be put



















































morrow  from 
2:30 to 5 





































 POWER  
Want  some real 
pucker power? 
Try a two -pound 
lemon!  Dr. Robert 
J. Moore, dean 










tree.  The 
good-sized,  normal 
Lisbon lemon, 
left,  is dwarfed 
by
 the stocky 
Ponderosa,  
which boasts a 
circumference 
of
 17 and 3/4 inches
 and six inch 
height.  The 
Lisbon
 lemon
 is only three 
inches  tall and 





is encased in 
the  inch -deep 
skin,  "enough for
 three 
lemon
 pies," Dean 






Hold  Fountain 
'Ordain
-In' 
Dr. Kirby J. Hensley. founder 
of 
Universal Life Church, Inc., Modesto 
mail-order ministerial mill, will speak 
on Seventh Street tomoniow at 12:30 







sored by Associated Students and Col-
lege Union 
Program  Board. 
Hensley held an "ordain -in" at Sono-
ma State College last week and cer-
tificated
 more than 200 student min-
isters.
 
The 57 -year -old 
minister  is scheduled 
to appear before San 
Jose  Municipal 
Court 
Judge Paul R. 
Teilh  May 5 to 
face 
charges of 








Ralph  Brune 
paid the 
prescribed fee


































 churches since 
he 
founded his 
corporation  in 1962.
 





















and  universities 
into one 
system  of higher 
education. 
Sen. Alquist will speak
 at 2:30 p.m. 
at Morris 
Dailey  Auditorium. 
A panel 
discussion and 



















industry fearing protests 
lion student radicals if its
 name wits 
revealed has been serving
 anonymously 
since last 
fall  as testing site for the 




That industry, the 
Daily  'Kilned 




 and Space Com-
pany. Its executive
 offices are in 
Sunnyvale.  
Although he continued
 to keep SJS' 
pledge to Lockheed 
by
 not saying its 
name, Dr. 
David  Barry, interim execu-
tive vice
 president, 
admitted  to the 





 request" of the college 
that it not 
be identified. 
The request was for 
financial rea-
sons, he said. 
Lockheed  feared that if 
its name, 








kind of protesting that 
caused  








 along with the re-
quest, Dr. Barry 
continued,  because it 
too feared any 
disruptions 
which  might 
cast a 
bad light on the touchy
 ques-
tion
 of computer 
registration.  
Students 




along  with 
the 
double-barreled 
shock  of early fees 
payment and a 
20 per cent increase
 in 
marterials and 
services  fees. 
Dr. 
Barry  said the college is 
afraid  
that




 of Lockheed  
might over-
shadow the fact that 
registration will 
be far 




 because of 
the  use of the 
computer.
 
The new procedure  the 
State Col-
lege 
Admission.s,  Registration and 
Scheduling (SCARS) 
system
  will 
eliminate the 
traditional
 long lines arid 
give students 
nearly
 equal chances to 
get 
classes they want. 
But to work 










to the Control 
Data Corporation 
3300 which is to be 




That's  where 
Lockheed
 comes in. For 
two or three 
shifts a day, it 
has the 
use of a 
CDC 
3300  located at its plant. 
On the third 

























computer  in the fall. Actu-
ally, 
Lockheed's  only 
role
 in the 
process has
 been its 




















SJS has been and still
 is leasing the 
computer for from 
two to five bouts a 
day, three 
to four days a  
week, Van 











programming  help from 
local
 in-
dustries,  including 
Lockheed
 and CDC, 
as 
well






 with the outside 
help, has been




November,"  Collister added.
 
to complete the 
system  in time for fall
 
iegistration. 
Funds for all this 
have  come in 
al-
most equal 




 to Dr. Barry - 
the Chan-
cellor's
 office and the 
college  itself. 
Thus 
far  they have 
amounted  to 




more it would 


















 be reached to 




specific  fund 




Dr. Harty said. 
One  of 
the  reasons 
students  didn't 















if it would 
get the
 funds in time. 
The money 







 will go through." 
The computer 
to be installed 
here 
will be 
leased  with state 
funds - at 
$16.275
 a month  
from CDC.
 It will 
not



















 located at 
Cal  State Los 
An-
























Robertson,  25 -year -old 
junior  







first student to 
announce his 
candidacy for the presidemcy of the 
Associated  Students (A.S.). 
The election will 
be Tues. and Wed , 
April 29 and 30. 
In a prepared statement 
to the Spar-
tan Daily, Robertson said, "My decision 
to run
 is accompanied by the knowl-
edge that most students 
on our carnpus 






government traditionally has failed to 
deal







students on campus, while at the same 
time failing to 
recognize and pragmat-
ically contend with political realities 
off campus." 
Robertson said he will propose new 
policies be in.stituted on the basis of 
priority and practicality and that 
"we 
begin  taking positive steps forward." 
"I run because the crucial challenge 
which will face education next year 
must  be met with responsible and ef-
fective action. I run because I believe 
we must 
assume our rightful share
 of 
responsibility for the 
education  of those 
students who 




 said his "considerable ex-
perience" in student government has 
convinced 
him  that it must be re-
-structured. He also said his position on 
Academic Council has given him "con-
siderable 
insight into the complex mul-





















































































































































  $622,724 
went to 




































where  council memberm 
pnwe - - and disprove - titeir 
interest and 
concern for their constituents. 
It 
is this 
budget  that 








pay for two Experimental College  
(Exel pro-
fessors, funds for
 the Homecoming 
Dance, 
funds 
for  the two-week 
College
 Union Pro-
gram Board (CUPG) 
Black Arts Festival and 




 are on 
the receiving end
 of the allocations,
 reflecting 
the 
apparent.  high priority 




to "help make up 
for 

















































































Lee who signed the legislation creating EOP 
and providing the funds. 
Another $3,000 went into EOP to organize 
and recruit professors fur a proposed class to 
show credential -seekers how to teach minority 
children in their classrooms. 
By a 
one -vote council margin, A.S. also 
picked up the tab for a $3.000 deficit from the 
EOP summer orientation program. 




 listing. A deficit 
in 
the Athletic Department resulted in an inves-
tigation 
of 
spending and the freezing 
of itit 
financial account by the A.S. 
The United Black Students 
for Action 
(URSA) also received special funding from 
student body 
fees, with 
$250 for two 
"Black 
Feasts" and $5.50 for unspecified usage. The 
URSA has 
since collapsed, with the 
Black  
Student Union (BSUI replaeing it. 





with  the sigmature approval of 
the ExC 
director. 
The Chicano students also receiver! aid other 
than through EOP, with a $1.500 allocation 




MAS(*)  sponsored Southwest I 
.eader-






problems of the Chicanos. 
Black culture got into the
 special alloca-





for the two-week "Black Arts 
Today"
 series, 
plus a $7,800 underwriting
 clause in case the 
Black series did not clear enough profits. 
Approximately 42 per cent of the special 
allocation budget (minus reserve) was spent 
for Minority oriented programs. 
CLUB 
FUNDING  
Club organization funding from student 






 to $250 for 
guest  lecturers 
for a speech class, $3,000 to send a jazz group 




 (SAM) and 
$2,275
 
for SJS' speech club. 
This funding 





 of policy by A.S. 
Council,
 RS 
all attempt to gain funds for

















 part of the 
funds
 for the 
"Outside Agitator," 
partially edited hy A.S.
 
TreaSUIVI' A ikman. 























 service to 
of-
ficially recognized 
A.S. groups by priwiding
 














for  the 
Black  and Chicano 
students.
 




the student budget, 
with $438 to an ExC 
newsletter,  $550
 to 








the general fund). $1.933 to 
Radio  KSJS-FM 
and $5,000 to S.IS" Radio and TV News 
Center  
for 



























































































 be good or bad  
but certainty without 
freedom
 it can 
neuer  be 




   





















































































Daily  Is 













 for we 
do 
not  feel that 
this is the 
responsibil-
ity





 cuts, all 
we can 
say about this is, 
"Go ahead and 
cut
 the budget." for
 we would rather
 





pressures  from 
stutlent gmernment
 or any other group 
or 
organization.  






















has  the 
right














Besides. it is our






our funds, it 









 will not interpret it to 
fit their needs. 
For a 
student
 government that was 
elected  to represent the best interests 
of the student body, this is a rather 
strange and peculiar way to act. 
For a student government that 
wholeheartedly supported freedom of 
the press for 
the San Francisco State 
Daily Gater, we 
again feel this is a 
rather strange and peculiar way 
to act 
toward the student newspaper




Family Lite and Sex
 Education is 
now a "necessary part of our 
overall 
educational  system.' front kindergar-
ten to grade 12 
 according to our 
state legislature. 
Family Life and Sex Education are 
not general terms. they are specific 
programs, and (objections to the  SE 
programs are directed
 to this specific 
progratn.  
TAN DAILY 
SAN JOSE STATE COLLEGE 
Socond 
Class postag paid at San Jose, California. 




 daily by students of San Jos* 
Stets College, except Saturday and Suncley, during 
college 
year.  The opinions exp  d herein re not 






and  Advrtising. Subscription accepted 
only on a 
remainder




 semester, $4.50. 
Off.carnpus
 pric per 
copy, 10 
cenis.  Phone 294-6414EditoriI
 Ert. 2303, 
2384, 2385, 2386. Advertising 
Ert. 2081, 2062, 2083, 
2084.
 Press of Globe Printing





 of th 
Spartan
 
Daily  ecHoriI 
board,




























._  ROGER 
CHAPMAN
 





































Editor  --......   MARY 
MORRIS
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Roger  Harrison, 
Don  
Hansen,


























































































son, lorry Wii,00. 
Many of the cries
 of "foul!" come 
from parents who 
feel  capable of 
teaching




newspapers  like to play
 up the 
fact that some 
of
 the John Birch So-
ciety members 









 of the 
Communist  Party
 































































































































































































































































































































































The Rife of 
Spring 
Staff Comment 
How Does Senator Equate 
Brothels and Voting? 
By MICHAEL 
CRONK  
How do you equate
 brothels with voting 
booths? 
I guess
 the first thing you do is to 
step 
into the 
mind  of our State Senator Clark 
Bradley.  
ViPeelnesday in a pre
-vote debate in the 
State Senate 
on
 pending legislation to 
lower the voting age to 
19
 in California, 
Sen. Bradley told opponent
 Sen. George 
Moscone  (D
-San  Francisco)
 and the 
legis-
lature that 





 the legal age
 for 
drinking, and 
lower the age 
(of maturity 
to allow
 19 -year -olds 
legal  privileges 
such
 
as entering bars 
and not needing 
parental 
consent
 for males under 
21
 to marry. Sen. 
Bradley also said 
that lowering the 
voting  
age would 
"open  up every 
brothel
 in the 
state of California and 
Nevada  to a young 
person under 21." 
Now I may 
be
 naive, but 
Bradley's
 logie 
here  escapes me. Well, 
it always has, but 
where in the hell 
did brothels enter into 
political debate on 
%Wing rights? 
Perhaps Bradley was implying
 that los 
lowering the voting age the 
19 -year -olds 
would  have the legal right to enter brothels 
with the adults. Of course he oerlool, 
the fact that entering I  ses of prostitoo
 
tion is 
illegal no matter how old you are. 
Or maybe he believes that the 
younger  





 difference would it re -ally 
make? It's a free country. and Fon sure 
one wouldn't be 
forced to go to a house 
of ill 
repute if he didn't want to. In fact 












 more maturity and ex-
perience.
 What better way is 
there  to get 
it? Right. Sen. Bradley? 
Granted,
 Sen. Bradley 
exercised his 
legislative privilege of 
voting  his own 
mind. Voting 




the  brothel 
charge,
 Bradley 
fears  that the young 19





 influenced by 
politically -oriented 
professors  into voting 
the instructors' 








 has reason 
personally to 
fear the callege 
community
 because he has
 
consistently voted 





 of the 
repressive 
Harmer hills,




voting  age have-
 not endeared 
him to college factions. 
Hi@ counterpart, Sen. AI 







 in columns, 
staff comments, 
Thrust and 











 policy of 
+he Spartan Daily.
 Editor 
other hand, has emisistently taken the op-
posite track. %toting against 
the Harmer 
bills. %wing for lowering of the voting 
age. and support of special legislation 
funding colleges which experience major 
enrollment difficulties. 
I believe that Sen. 
Bradley  is afraid of 
the. younger generation and the college 
community because he knows if they had 
political voting power he'd be out of a 
job. And he's right! 
As a point of information, Bradley and 
20 other Senators blocked the attentpt to 
get the voting age lowered Wednesday. 
Once 
again younger people 
are denied 
access to political expression. Is it any 
wonder the youth of today ftel frustrated, 
isenf ranthised ? 
Sen. 
13radley, if you supported con-
structive measures such as the
 19 -year -old 
vote instead of repressive measures, the 
problem of 
young  rebellion around the 
country could be eased. Repression 
breeds 

































































inItaoloy7a.  number of 
students  who have 
to 











this spring will 
do




 storing semester is hard
 e  glo 
students as 
it is. Income earned
 the pre -
vim?, monomer is all 
boot gone. Loan dead-
lines are a thing of the
 pat4. Yelps for as-
sistante fall 
on deaf ears of 
income -tax -
wearied
 parents. And 
%Ito the hell 
wants  
to work
 when the 




And what are 
we
 getting for this 
five 
month  advance in the fee 
deadline?  We 
are given the 
privilege of sul  
'fling
 the 
courses we want. 
and "an alternate ached
-
tile." to the whims of a CDC 3300 coin. 
puter. 
Remember what happened to the astro-
nauts 
who let their hopes ride with HAL? 
I can 
envision  the looks on 
the faces of 
seniors who reeeke their official 
sched-
ule of classes" and embark 
on the horrors 
of their own "space Odyssey." 
I'm the first to 
admit that long regis-
tration  lines have been a 
problem.  But I 
submit
 that there are also 
problems up -
parent in 
this  new registration process. 
(Not the least 
of
 these is the fact that a 
student who pays lois fees this spring and 
then decides not to continue, forfeits a 
$10 "eolleei   fee fr   his refund.) 
I think that proponents (of this new 
plan 
are being unrealistic
 when they say fees 
should be in prior to registration. Is the 
value received really worth the hassle? 
However, administrators have spoken 
and the "new 
process"
 is what we will be 
living  with next 
semester.  Only time will 
tell whether SCARS (State College 
Admis-










loyalty  of Volkswagen's "humble 
little bug," (ostlers was 
demonstrated  quite 
dramatically 
recently  in a tiny mid -east 
c ..... otry. 
As a result of a 
loalance
 of trade dispute 
with  West Germany, the country broke 
off relations with the Germans. and even 
considered declaring war on them. 
Cool hands in the government pre-
vented an outright declaration of war, but 
anti -German feelings were quite strong 
throng!   much of the country. 
A  g the 
hardest hit were 
the  coon -
try's 
olkswagen  owners, who soon found 
themselves being discriminated
 against. 
VW owners began feeling the
 weight of 
persecution.
 The country erupted in an 
anti -VW 
campaign.  
The movement started slowly. Bug own-
er?, 
were snubbed by their friends. But dis-
criminators






toward  their 
position,
 and 
eVell quite in 
favor of their actions. 
VW 
owners








































buy  it on 


















































 to be 









 the weaker VW 
owners
 started 









































































































































































 %vial Vi est 
Germany
 




 the two 




The relocation camps were closed. 
VW
 
owners  wert 








the back by a 
government
 offi-




















































































Commission  is the sub-
ject 
of a bill recently 
introduced  
to the 




 ID -San 
Josel  and 
co -sponsored 
in




tD-San  Jose,. 
"Fear created by fiction and 
clystal
 
ball gazing will do little 
to 
solve a 























 life and de-
struction
 
















































seats  (mailable 






























and 1111111% , 11111111
 //10/,' 
NO MEMBERSHIP  FEE
 
= 






















































































































































Squids  at 7:30,
 
and the 










 and must be 
beaten twice for





 back from a 
10-2 
deficit to 







 Te Thursday. 
ATO was led by 
Greg  Sobrern 
with 15 points, Chris Dempsey 
with  
13, and Dick 
Peraldo  with 
10. Dave Mercer of TC scored 17. 









Newspapers,  Inc., 
will speak to members and isit-
ors of Kappa 
Alpha Mu,
 photo-
journalism  society, on the, photo-
journalism approach to photog-
raphy in 
JC101 at 7:30 tonight. 
Nelson, former industrial pho-
tographer, does freelance photog-




four San Jose Sun 
papers and 













In order to keep 
your contact lenses as 
comfortable
 and convenient 
as they were 
meant  to be, you have to 







 two or 
more 
separate solutions
 to properly 
prepare and maintain 
your
 contacts. Not 
with  Lensme. Lensine is 




Cleaning  your 
contacts
 with Lensine 
retards 
the buildup of 
foreign  deposits oa 
the 
lenses.
 And soaking 
your  contacts in 
Lensine 
overnight  assures 
you of proper 
lens hygiene. You 
get a free 
soaking case 
on the bottom
 of every 










wearings  may 
result
 in 
the growth of 
bacteria  on the 
lenses.
 
'Phis is a sure cause
 of eye irritation and
 
in 
some  cases can 
endanger  your 
vision.  
Bacteria cannot 
grow  in Lensine which 
is 
sterile, self
-sanitizing,  and antiseptic. 
Just a drop 




 lens, coats and lubricates k 
allowing
 the lens to float more freely 
the eye's fluids. That's because 
Lensine is an "isotonic" solution, 
which means that it blends %yids 
the natural fluids of the eye. 
Let your contacts be the 
convenience they
 were 
meant to be. Get 
some Lensine, from the 
























 up r, 
in A115111.. 
available 


















 lines tic 












 in just zi 



























the required fees up-
 
iangements,
 or selert other al -
stairs  in the 
cashier's  off ice, 
ternates.
 
ADM263 and registration is lin-
ishecl. 
Student body cards 
are 
gi 
upon receipt of the fees in the 
cashier's office,
 or by, ni .,! 
'Sexuationall
 









 sem i 11 
"Love and or Mania ge " 
Hooper of the 
New Coll,,  
speak at 12:30 p.m. in 
C...
 







































































once registered. it 
student  may 
11,,, re,_,Ardle,, of 






















Single  or Married 
New low rates for 
young  drivers. Pre 
(erred or 
hard
 to place r;drs accepted. 
DALE JENSEN INSURANCE 
3221






















or S125 ono-woy 
deta;ls  
wrif to Prof.
 Frani Pell 
247 
Roycroft  Ave.. 



























flights are available only 
14, Faculty Members, Students, 
Staff and 
immediate foul. 
Airs. This rharter program is nut 
loonermeri 
or




For resersation (1111111P and full dr
 
mils 
please  send completed 
coo. 
mot  








Hills, Calif. 90212. 
NAME








your finger, lime crawly.? tired of 
wracking 
britin,? fed tip w ,earelling for the know 
ledge dial i,tt.t there? afraid to let loose and ex. 
loose your true
 personality ? then hustle over to 
the red ram this tumidity, april I at 9 pan. 
Iliere )ini may Ai's% )titir friends the type of 
person pin 
really are. if you ran do anything 
thin 
ran een remotely be called talent" then 
the 1-4.41 rant is rill' ,1111. 'our 
chance to he 
diseo% 44141 Or forgotten. 
444 e. williarn 
No one under 21 allowed 
We're  
putting


















































 get a ballot. 




TWA  people who 











you'll  find 
at all 
of
 our  
terminals.  
And 
we'll  see 
that
 








 for a 
change,
 you 


















Christian Science Organisation, 













"Ethics  for To-
day 
" 
raisers a   
Forum, 7 
p.m., 
S242. Di. Richard Ilartesveldt, 
professor of biological sciences, 
svill
 discuss "People and Parks." 





















t.  Who 
participated.
 
If you lime not had the opportunity 
to intemiew with 
CON:\ ECTICI7 
ML
 TI 11. 
LIFE  
call 294-5660 today. 
This agency 
management  team has accounted 
for  
the greatest number of 
nat.  .1 leaders in our 
Sale, and 
Sale, Nlatiagement 
Training  Program. 
Tlic  IL N. Schaffer &senor 








, t , 
., 




















 s3.11). st.lo 
ou 
Sale:  SAN .111:-.1-. lit 
I \ (Ill 11:Ii: 
912 
TM%  
II & Gland 3. % ilk!, 

























VI NYL TOT 
E BAG
 K E EPS YOU R 
COLT 
45 MALT LIQUOR COLD.s3.95 
Cool idea for
 boat, beach, 
barbecue,
 ballpark. This 
17" tall, 
full color Colt 45 Malt 
Liquor "can" holds the real thing ...up 
to 18 twelve -ounce 
cans.  Sports an adjustable strap, heavy 
insulation, 
and  zipper top. 









order  for each. 
Name   
College   
Address   




Mail to Tete Bag.
 Bes1800.
 Balhonere. 
Merilad  21203. 




















Detre  t 
TOSIOBROW
 
Japanese mid American Stu-
dent's 
Organization,
 12:30 p.m., 
LN:301, Planning meeting for
 
"International VVeek." All mem-
bers urged 
to attend. 





the  "Food 
Bazaar," May 2. 
WEDNESDAY 
Rally ConunIttee, 2:30 p.m., 
College 
































 held in 
tne Placement
 Center, Bldg. 
AA.  
122 S. Ninth
 Street. Interested 
candidates may sign







 1Sonoma Co.) Ehmentary.
 
San Ramon Valley Unlfled,
 
Danville (Contra Costa Co.) Ele-
mentary; limited high. 
Evergreen Elementary, (Santa 
Clara Col 










and summer graduates 









































Foreter  Group of 
Ins. 
Co.  Nlajots, 13S,Bus., Lib. 
Arts, all 
majon. 
H. C. Capwell 




 (lam County 
Council. 








APRIL  13 
General
 Millo, Inc. Majors, BS/ 
Bits 
mktg.,  linance. 
Broadway 











NIS  Any 











































































Santa  Clara 
Sts.  
10% Off Regular 
Prices 
With Student Body Card 














































Visit  big 
cities 
and  
small  villages 
 



























































































 Beautiful furnished cabin 
near 
Squaw  Valley, individuals & small 




NAVIGATIONAL (coursemerker) CAR 
RALLYE by LE VIVO MACHINE  
4 





 route for beg. & nov.; a 
stiff  
route for sen. & exp.). Trophies 1.3. ex-
uept 1.5 in nov. Plaques 1-10. except 
1-15 in nov. 2 par plaques/car. 3 car 
team, 4 nov. & beg. only. April
 12, 6-9 
p.m. 




 East William is hav-
,o 
a 





 Sat. Come in and  browse  
WE ARE INTERESTED IN 
YOUR
 
DEGREE - TO A DEGREE 
Y ur m,sior is not as important as you 
are, and
 you don't need 
experience 
or 
a science background, providing you are 
Ping to 
work
 hard. If you 
qualify  as 
3 MEDICAL
 REPRESENTATIVE we 
will 
alve you ten 














salary to ($700) when you complete
 your 
training,  and provide a 
challenging
 op 





 We will be on 
campus April 11, 18. BURROUGHS 





1967 BSA 650 cc twin carbs. Very fast 
very reliable. Make offer. 287-5170.
 
SUPERCHARGER for motorcycle - 
rootes type, $90. 




GRAN.  SPORT 




radio. tilt wheel, 
cruise control, and meg. 
wheels w/Pirelli tires, 







TRIUMPH 1957, green, new top, new 




'63 FORD VAN. Offer? 409 S. 5th, 293. 
0520.  
'59 VW, good cond, 
70.000 mi. Call 
736-0797, 
$475. R/H, good 
tires.
 Call 
Coco after 4. 
Make  offer.  
'68 DODGE 
CHARGER,  383 4 speed, 
loaded  w/extras. $2250.







St.. *6.  






'61 VW Bus. everything  new 
and  still 
warranteed.






'61 FORD PANEL, a good 
surfin'  
truck.  
Eng. reblt. 8,000 mi. 
$450. Call 251 
6098 9 
a.m.5  p.m.  
INTERNAT.
 METRO MITE VAN. Ideal 
for summer 
camper.  
$625. Phone 251. 
6098






NAVY PEA COATS, field
 
jackets,
 bell bottom 
pants, leather 
and  







and  velv  t 




 375 E. Nodding.
 letenson 9141 
9th.  Frew 














your  ad 
here: 
lEARCRAFT
 SKI RACK - 
Biand new. 
Will sell ior 
$20. Call 294.2488.  
DIA. RING 1/2 
K.
 50 




Port. Stereo. Auto. 4 
sp.  Voice 







eager  to 
please. 9 
mo. Just right for starting 
obedience  or 






 only - 
L.P.'s 
$2.00 Ea. Call after 3 p.m. 286-3987. 
Ask for 
Kerry  or come to 555 S. 10th 
#23. 
RABBITT 
90cc.  Motorscooter, low mile. 
age, 
eiec.  start. 100 mpg+ exc. cond. 
$125.  298.3956. 
FOR SALE: 2 Persian Embroidered Fur 
Lined VESTS. (Lge. 





cases, desks and other items. Good con-
dition. Phone 294-8774. 
DIAMOND RINGS
 FOR SALE. 3 rings. 
MUST SELL. $900 reduced $300, $500. 
$200, $200-$100. 
Call 295-0763. 
WILL TRADE 22 rifle with peep sight 
and 




20 ACRES, leased at $100/mo. Gustine. 
Merced County. County Rd., excellent 
soil. creek frontage, some walnuts. A fine 
investment. Asking $36.000. Map  and 
brochure available. Myron Alexander, 




SURF  BOARD. Falr 
shape.
 $25. 


















MONEY  MONEY 
MONEY 










287-1728.   
DRIVER 
WANTED,  ice cream 
vending 
route. 30-50%.
 9-11 a.m. 297-4228. Full 
or part time. 
GIRL  WANTED TO 
COOK evening 
meals for two meals in 





Male  Science Majors. 
To 
assist 
in Psych. experiment. Pay 
$2.00 




Rice 968-7548.  
WANTED:  Dependable 
Babysitter
 for 9 











 FOR RENT-fwo man 
rooms--
$40/mo.
 plus $25 cleaning deposit.
 Sem. 





 294-6294  
APT. 2 BDRM., FURN. 
All elect., ww car-
peting. disposal, 295.0763.  
REFINED FURN. 
ROOMS,  Males, Kitch-
en Privileges. NO SMOKING or DRINK 
ING. 293.3088.  
I OR 2 LIBERAL 
Male U.D. or grad
 stu 
dents







Senter  Rd. 






mo. Royal Lanai Apts. Pool & 
Sauna.  
Sr. or J-. 













 Call Phil 
286.0770 
















St.  298.6381.  
FEMALE 
ROOMMATE  




bdrm.  apt. 


















23 to Aug. 23. 2 





MALE BUS. MAJOR 
to share 2 bdrrn. 
furn.
 apt. $80/mo.
 $55 in 
summer. 67 
So. 9th #6, 295-2225  
ROOM FOR MALE 







 apt. watecgarbage pd 
Summer rentals available.
 See Mgr. #1, 




 Girls. 63 
So. 9th,
 294-5139 or 246-4758.  
ONE MALE -ROOMMATE to 
share 1 
bdrrn. furn. apt. 
Pool.  $62.50/mo. Call 




















your  own with 
our help. Or choose a standard ring. 
Also quelity 
diamonds  at wholesale 
prices. 
Call




G-STUART-L and roommates, Hope your 
Easter was happy 
and joyous, I missed 
you,
 Love M
-Anne -W.  
SOLUTION: SPIRITUAL REVOLUTION
 





 etc.  
THIS 
WEEK  Pastor 
Gentlle










































 For any 
occasion.  Stu. 
rates. 
Call  Rich 
Kelso,  eves 
286.1139 
or 
296.7992.   
STUDENT
 TYPING in my 




























 110 contract. 
410.00 
per momh.














































































 Five days 
2 lines 1.50 -170-0 
-Elf 2.40 2.50 
4 lines 2.00 2.50 2.75 
2.90 3.00 
5 lines 





















 (1) 0 Help Warded (4) 





n Services (8) 
Feir S4411 (9) 0 
lest 

















 Name   
For   
Days 
Address
   
Enclosed is 
$   
City    





 SPARTAN DAILY 
CLASSIFIEDS
 



















campus  780 
South  





















Moving,  Pruning, 
Cleaning,


























 raps. Ask for Lois 
at 
287.4863.   
TERM PAPERS TO TYPE?
 NEED HELP? 
Accurate fast 
typing












ONLY 835 TO HAVE your wedding 
photographed in beautiful natural color. 
Phone 294-1809. 
eves.  except Mon. for 
further information.
  
TYPING - Term papers. reports, dittos, 





DAY  CARE 2 to 5 yrs. 
Near San 
Jose


























9:30 - 11:30 
 Send 
in
 handy 
order
 
blank.  
Enclose
 
cash
 
or
 
check.
 
Make 
check  
out
 
to 
Spartan
 
Daily  
Classifieds.
 
 
Phone
 
294-6414,
 
Ext.
 
2465  
